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La politica es l'art de governar els pobles. Heus acf una !
Cal que es posln d'acord..•!
banalitat que sovint obllden, alrnenys en lIur conducta, molts i Bncara que al eeaudliln», segonsl formal,ment que
el Govern crolg» VI
politics. Aixo es ingrat perque vol dtr, alhora, transigir i im- declaracl6 a un reporter c.e cLc a treelladar-ee a Albacele, «Clutf'
posar-se. Obra d'lrrtel'ligencia segura i comprenslva i de vo- Journal de O�neve", II crerugnlla mig menxega. mIg murelana. on aea­
luntat ducfil i ferma, per alguna cosa la politica es el mes mentlda-, no pot eoetreure'e el seu I barlllc8 eeves mallfetee�. Pub sem ..complet dele esports, el que millor i mes harrnonlcament po- Influx per a desenvolupar Ie seva [ bla que als eedleloeoa, desprb ��
sa en joc totes les facultate esplrituals i adhuc fisiques de tasca de prop�ganda en la vane pre- lIan�ar clnlcament la notlcla no ele
l'home, Pero pe� lit mateixa �ra6 es dura la practice de l'art ttrnef6 de cspter voluntats i manttnir conve eoetenlr la ja que aquelx eu
..
polrtlca quan se surt .del simple entretenlment d'hores vagarl- )a seva indigoes poslcl6 de rebel-Ita. poeat'trasll.t no encaixa b� amb els
I
YeS, i per aixo molts politics professionals fan tots els esfor-
Lln dle, la premsa t Ia rMio de la SIUS plans de propagandl, I qOlsl
zona domlnada, anuneta que el pre- etmulrsntament, una .Il�ncfa lnfor­
cos que poden per no haver de governar, es a dir, per 'no stdent CompanY3 ha estat assaesinat matlv� tltulada «Faro. dlstrlbuelx a
passar de l'activitat infelie' de l'aprenent etern d'esportman, a trers en plena Rambl�. per a de-
l
la prcms. neetonet Dna Informacl6
lliure de le disciplina i de l'esforc de l'esportlu veritable. - nunclar mts lard que Llule Com- detada a Burgos en la qual ee diu
,
A casa nostre trobem un exemple colpldor -d'aquesta por psnye ee troba D Parfs deepr�s de que el Oovern crol,,» he fet desallot '
dels polftlcs en la conducta de la majoria dels democrates de rober la celxe de I. Generalltut, Un jar d'eepenyole I. pobllcl6 frontere-
, la generaci6 que ja ha arribat ala maduresa. Formats en lee altre d�8 publica a grams Utullirs I. ra del Pertus. jL'l que lot el Govern en
comoditats de, l'oposici6, el poder els repugna; son excel- cfugldl2 dtl doctor Negrfn i del Pre- pes v. a Insfal'lar se en la dUa po�
lents en el mffing, en la tribuna parlamentaria, en els articles sl(:fe!lt de I. Rcp�bllca., pcr II aflrmar blaCi6 per a tenlr aid m�s .assegu­
period(stics, fins organitzant protestes sorolloses, i alguns' ler!o!.Sament. uns quants diu des- rada la fuglda».
adhuc en la rebel·li6 armada, pero no els doneu una r�sron,- pres que Negrrn hll pronunclal un POSIU�VI)S d'acord, Iloyors pro ..
sabilitat de govern: imposar"se, prendre la paternitat de,me- dlecure per radio', �I qual ts unl pro· pagandlsles de I. zona envaldl. I
sures impopulars. per rigoroses 0 per acomodaffcies, no po- va dlil seu 1lI0ramenl sense condl- dcspr�s dlguea, nos. pero mta strlo ..
clons a Moscou sament on bem d'anar a Instal'llr-der carregar a ningu la culpa de les dificultats que hi ha sem-
.
pre, hav�r de. deixar d� fer programes per ocupar-se de pr.o- I aix[
dtarlament serve'ixen Infor� nos. A Albacefe? AI Pertue? Bns
maclons I comentDrls ale seus lec- ,quedem a Barcllona? Han de con �
blemes. concrets d'administracio, es mes fort que ells: lors en els quaIs el Pre-sldcnt dIllS cretlr on 1J0c determInat. perqu� ral
I aixo' que sempre es un ma,l greu, ara es grav(ssim, per- CO,rte, de3pr�9' de mal lISr per a scm.. Oovern de la Republica no II te pos
que recau en un moment que els enamorats de J'autocracia i pre d'Bepanya f. dcclarQcic;>ne sobre slbl., per la seva perfecta homoge ..
els partidaris de la polltica'd'iniciativa individual dels cabdills els -horrors de lil fam marxlste�, 0 neltat I unltat .increhantable. dlvldlrw
s6n mes auda�os i·mes ambiciosos- de poder qu� mai i tro- b� que el senyor Indaleclo Prieto ba' ,St 'I e�campar se en Ics poblaclonPl�
ben 'un ambi�nt favorable gracies a la pSicologia malaltissa escapat de l'cBspanya bolxevftzada» de la ,reragulrda republicans. com
dels ciutadans' sotmesos a la brutalitat d'una guerra inhuma- perque el vollen oss�l!elnar. ocorn smb la Junta facclo!. de Bur ..
na, quan caldria un esfor� enorme i perseverant per a presti- Arllll, ( obelnt com
de coelum • con� go:., els components de la qual han
I II d 1 bl I
... �
d l'b I btl signlt! preclee:9.
ets rebels f!spanyole d'eleglr dlvers�s re!ldenclee II la ve ..giar a sus e po e e reglm emo 1 era, com a ut per a s'han cntos3udlt que ,I Govern de la
realitat violenta i destructora, la majoria dels que haurien de Republica trasHadl la seva reslden, gada p_er • evit.r qut el fregldls
contribuir mes i millor a aquest esfor�, s'arreceren en la in,," cia, RadIo Cordova. en la seva massl conatant provoqol ter�lbleo
acci6 0 en el paper de comparses mes 0 menys resignats a ernle�16 del dl. 14, anunclava molt col·lIalons.,.
una situaci6 desagfadable, 0 de critics que es limiten a sal-
var la respon�abilitat per al demll. NOTES DEL IUNICIPI 1 qUI manqoen per a la lotal C9n8truc�La responsabilitat de demllt Nomes la salvaran els que . I cl6.de I'cdlflcl Alberg Noc.urn.
hauran contribuit en la mesura del possible a conservar i >a Extracte dels acords presos AulorUzar a l'Agent Admlolstra,lu
perfeccionar les instituch>DS democratiques, eIs que hauean per la Comissio de Govern d'aquest Ajunfament per a cobrlr de
evitat errors i desastres, els que hauran acceptat la feina obs- _Municip,al en els mesos de Iia OencraHta',de Cat.l�nYlleS qu�n .. ,cura de vetllar el foc- sagrat enmig del vent i del fred, de la' abril 'malg i jun del 1938 ' tUlds de 2,97086,5.283 41 f 11.07a 85
fosCd i de la solitud, els ,que hauran intervingut, per "dir-ho' .
Y
j pes!etes, pels conceptes del 20 per
�e8s/6, del dla 8 d'sbril cent sobre Urbana, corresponent aJ
amb hna paraula. ';,
'
.
I 'l!.cta 'l!.provar·la quart lrlmesfr. del 1937,
1',: aix6 es deure princlpalment dels republicans. Es a ells
1'\. 1'\ •
Be d6R11 cure tJ Ie lectura de les Alxf malelx autorltzar·lo plr a eo-
que p'erto�a sobretot'la, imposlclO d'una politi':a liberal, de- , dlsposlcions uflclals, brar de I. matelxl Oeneralltat 20.000
'm'ocrlttica, iiutonomista, socialment justa, enmig del trampol Ae'l!cbfn'et de f'Ordre- Circular de pes8ctcs pel concepte d'aven� r.lnte ..
de le� passions desfermades per la barbarie feixista, i no ho Oovernacl6 I Assls.enci" Social, re greble pe! despISes de guerra f f.fll-
podran aC�I1Seguir Iii nO lis amb una i.nt���nei6 decislva ,en ,"
feremf Q l'allf&iDmcnt de volunt.rls. g!:lts.
les ditectrius de govern. Obra llarga 1 dlflcd que nomes s a- Aeeat:tnfaf de 1'.scrU slgnzat per Aprovar els segUents complt8: La
complila per l'esfor� pitlS2Verant, modest i coordinat d'a-, Rtlmoll Mora. pel qual d6nQ comptl Prevlal6 Naclonal. 402'65 ptsse'ee;
quells partits i d'aquells homes que potser no s6n nets de i del trasplls de lIur pare, Jaume Mora Pere Mlr. 265'65; Bnrlc Conslans.
culpa en l'origen de la tragedia actual i que, evidentment, se- � I Colom�r. v�gllant nocturn d'aquflst 420'85; Cu�na muntcl�al. �4; Joan
rien greument culpables si no n'evitaven la repeticio reacc'o- � Munlclpl, � acorda concedlr






d b·l·t t I mene.uDlUafs corrC3ponents all5 me t
5.000; Slndlcat del Rum dl II Cons..
nan con a ur como a 10 I ICIO e resp�>Dsa I I a s gover... 16 871 85 J 1. ,. ' . 505 d'al5tlll malg.
trucc. '; orne S Imprlts •namentals ara que hi son a temps. al pensar que polftIca i 'I!. it 1'1 t t b tit t • l'Albarty Noe'urn 5 000· Coo tl a. . ,. d ' . ,., � I'\utor zar a
n erven or su i!)
• u. !
... e I '. , per. v
es voluntat de poder I que 1 Ideal el pohtIc no pot esser I 0 H Antoni Orau I Vlfitl8. per a III ftrml de Produccf6 d'Obrers f'usters. dall
posici6 sino el govern, no protestar deIs errors dels altres, J atraseada dl documents. 'I mil; Sindieat del Ram de la Construe­sino reduir l'enemic a-la �ista condicio de protestatari de l'0'" 'I�
Que per Intcrvrncl6. mensuolmlnt cleS de Terrae�a. SlccleS de Rafol,rlt
bra propia, encertada i perdurable. l , la formoll una rllecl� de I ..
dfstrlLU41
1.001'05 I Seecl6 d'Batucadofa. tree
,
\,
JOAN, DB OAROANTA �16
mlnsual d. cabals.' mil·
, ,
I
, Aprovlr II dfclamen rel.tlu .1·.- Aprovlr el dictamen que propo••
n• .l.A Publlclt,,! provecl6 del prtsaopost ele lea obl'"
• .·"dmlaetI6 el quamlt d'••plrant •
l'ln,rta al Caaaf dala ViII!, del clu I del eorrent, lacrndfnt a 533 pease-
tad" JOin Ramoa Molina. tea.
, , , '.
Aprovar cia algUenta comptea; Ma- Aprovar la rclacl6 de lornale de I.
rlan Matlo,"40 130'75.pia�itca; Crla Brliadl Bventual d'Obres, correspo-
fofor Orlo I Oatnlu, 25 I 25; Vfcen� nent I II aetmana del 28 del prop-. ' . I
Borr"s, 55; Salvador Cuadra's, 19; pasaat mes de m.r�.1 2 del eorrenr,
MII�la� Mlteo, 19: Vle�n� Borr*a, 60; aeclndeni a 9.769'80.
Crlstofor Orau, 30; Lllbrerla lIuro,
35 .l� )..lW5Ql. " ...._ ,.. .', .
Aprovlr lea se8ftenfs facturea per
artlclea LI queviuris "'i.cim.ts ala dl-··
'v"so� dep.rtaments d'asslattncla� 1 oJ J. � -: \ <i#, . �,;.- #._ I. � J I \.<1 ..
210cJal d'aqueat. clotat. D'ordre gene-
;111, 2.844 plaaet.s; Casal dela VllJe,
1.S82'75 pessetla; Caaal de liS Ve-
t It
lIetea, 3.574'20; Hospital Mun:clpaJ,
6.281 '25; Cuma Munf��pal, �U96'25;
, ,,1(' It , .. .f» •
Colonll cJolqulm Costa., 1.609. Vernet de Ctrere, a carrec de Sue
Aprovar III rcillcl6
.
de Iornals dEla eeesor de i: VIIardell I Travtr aeCifi"
.
Aitnts eventuals mensual' de Ie Brl- dent a 217'86 ptlilsete8.
gada d'Arbltr:s, correspcnent 01 prop- A�rav&r ell dictamen" que propose
passat mes de 'mere, aacendent a l'aprovncl6 de 1ft faclu"li 'de Benet Io-
2.133'09 pesstres. . fre I 'SWat per la cOD!'.tru(c!6 a'un
Aprovar cl dictamen que prc)poea. .uJo�;lnc� d'import 25.0'14'85 pesse-
aulorifz.r a Bduard Trlgn6 I Monto- - tee.
'
rlol pcr a slcrlficlr pel' seu c'o'mpte
.
Apro�.r el dictamen que vlsllJ la
beaU" bovf I Jlanar. Inatbcla 'presentada pel Dlr,ector I
Aprovar el dictamen que proposl Admltil�tradort fespe�(lvament, de
'accedlr a II petlcf6 de vlnl,l-un reve· I'B's.abliment Co_rre�clonalt !o'I:lIcl�
nldorst.lncloent·los en el rcpartlmtnt tant un '",pol econ'bmlc d'aquest Ajun­
d. qu�vluree que .fecful II conee"l tament en I la co�etruccl.6 d'un "'d��c)SIflIerla de Provlfmlftta.
� per I conlenlr aJgua, proposa acce-
Aprov.r.1 dictamen que �roP(jea i ldfr 'a )11 matcixa. . 'l1utorlfzar a Ltuiea Badll I SlInlama· I . (SeguiJiI)'
rll pcr a Instal'lar una parada enfront �
del Teatra Clevt P�lece.
. t '
Suspendrc PIT a la venda, durant
\
LA CASA CAI,...DAS . BIOSCA ...
trcs mteos cORsecutlU!, a Oenls ''00'' ( PropiefarlsJmJdtu I Mas, pcr no utlsfer I'arren- i '�I
dlment d�ls respectlus Hocs de ven- it' sl vOle'tU vcn"bd�e V08,'r&d3lt flC�qU�S, '. coneu eu I Ins II a a "u�a.de, � �s plga tot el valor de I,a linea.'Apr.ovar cJ dlctamln que emb mo.. 1 Tenfm capital dll!lponlblr per a
t:iJI, d'bav.r eonfravlngullca ordenen- I 'col'local' en prlm'tl'es blpo'eques
cea lpunlclpaJa proposa. Imposar lea . C . d' JPlnYQrc� qu� s'eamenteD., ale Sl-; Ompta ors
gQ.en,e �Iutedlns eomerel.nfs: Perc!, O�ans. �nquna Ie �osla. ·Br�v.a
Bllbo!l, 750 pesl!lttes; Francesc Reu- � " I Bptartft. fo!�gral\es � dfe�o�1
! cl6 del comprador. Terr.ny! aret, 250; JOlin Plqut. 2M; Josep An-; , Barcilona f fhi'ques r(isteg�es I
tic, � I Prancesc Rauref, 125. � urbaa.s . pels' vOltentl9 'd'aquelJa
Cultura, aprovar I•. relacl6 de jor- r capitol.
njls 81tisfde II otTaon.1 ocupat �n.
'
BARCELONA: Rogel de" Flol, 32
I. n.'ela de les Blcole5, correspo- . pral, 1. a 1el. 10209
n.ent, a II sefman. del 28 d. mar� ali MATARO: Ropdll de PI/m, 78�
Aprovar la nlaclO de jornals s�­
Ilefeta II personll c;,cupat a I'Alb�rg
Noclurn, d'[mport 496 p�s�ete!.
I aprovar·la �egUeni r'elac'I6 Cle 1'ea­
merita.e Brigade d'Obree "(�cccI6l\
Nele)a), correeponent a III matelxl
exprcssad. setmana, )lscendent II
2.332 pe�setes.
¥
Aprovl': el comp!c per Iornale I
mGteJ,'llllmprats 'per tapar un pOU DI
'" "
Dr. R." Pet�lnva -' Oculist._.. , ._.... . · ,.--.......,.. ....-�� •. -_...;w.�
" AjUDANT DBL DoctOR WBRSb. DB P.AR15
aARC8LONA
PrGVeD�at 1M, 1.", II,· ••fre'.AHba.'1 Ullve...it••
'.
De" a 7 tar.
... ,��'r�,'ON �7tM.. . t :
MATARO
, i
•• DarraH (5•• Ara.tO, U
Dla••bte., de 9 • 1





-81 Dillr/ Ollal.J.d6U.O.Utlllfllt •• 01111111.,. pablla.va, elldl. 9 del correll',; J•• Deere. del Dep.rtamellt d'Soo.ondl, ID I'artloull. del qa." bl, CODa'. eI qal
llI1Udx:
I,
;.. Art. 6.' BIlI'-Olclre a••pt.ble 111l.a.oer del".prita, til de I. com,••'''al. del'J.,tcr;y••tor, .1.a.,IIID':, ' II) • • • • '. b) • • • • • .) • • • • , .t) • • • • •(.. Aatcarl',ar .Jab II .eva 11r. ,••, lIa doc qat Il,nUlqul1dIIPo.lcl��8/mobll'lUd6 dl caball.
�. . . ._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,�Al'f•• l ...• A partir- de I. d.t•• 18 pllbllelal6 f;I'aqae.' Deara I. DIARIO'PICIAL ell I.terve.'ora-clellla'i ,. exlrclci Idllplllr•• liar acta.eftS • .lea .orm...d,eatabJertea. Pel qa. u r.fertli a I. alr.afara de doca-
, " ml•••. qae Impllqala�bIIl�cI6 dt cabala, e.JdrA retlaffar 1'1 .18'811_; � , tare. II Nllocla. de LerelUZamo•• del Departamell' d'BCoaoml. Ilea
I . . .......e. I ea.¥I(lNII" d. arWtt delx"•• d'admelre pIper, qat II .. porn,.eao. roqalllt, t�'.I. dle� dcapr. de II pabllc.�16 d'.IIIl".' Decref.
;;·�'I ..... J. j,) J_. � .. '.-. ,'"'. • .i.�. . . . . :.. . . .' . . '. . . . .riD ao.eeqDul., .ele. D.tIar...... I. O••IFama, I Ie. Bmpre••••••cArle..1 11._tltadOD. d'B,'lIvl da ell.I••y. b•• r•• tI. ',alr ••r. tlae, a pittlr del die 9 dll:
'.•a11 "",)'f••f, alp! ;0IllplI1G1••t_, l'e"Petlt 111ct,. d" �.�lita.,.rclcll.! "J'018rl' •• rllfcrt.......j ...alol., tl t!I'.JJrIl del ltll.
LLIBBRTA,
Subscripcio publica. � 'In;form,a�i6 lo�al
obert« 'pel F_ient POPUIIlI J cUPO DBLS; INVALIDS. _, 'en '-IAnl/lelxlsta daquestacllltilt, I eorte-Ill efectuat' lil dla 19 t'.
pel a III Cempeny« d'hirem i
"
e .pIQl�lI d.
"a plOOf' de' doter de lobes i
vlnt -I· cine pes81tes h. corrc!PQ�t al
d'hivetn al eombstent 't n6mcro. 989.
BIs n6meroe premlats Dmb treeLlista n6m. 19 pessefea s6n: 089, 189,289,389,489









Petra OrD.fies.· . • . .
Pflp,'a Clos. . .
Ioequlma 'Sufis . . . •
Prudtncl. Ollvt • ,
-L�s restr.lcclo{1BJlu, .. o. Ja Ind6R.
tria ba·(mp08tSii -IZlllltllle.· de.mlterfsl!}.
-fl- que manquin' for.c,s., .r.t�lt6 d'U�
domesnc. La Cartujll dl Bevill., Pt�
�Ol enClrG segu!lx oferlnt Ills a'tllS
IcUr.nta un-boa lesJ:Jrtlt d�,qU.t:8tt\ artl �
eles ne-cuslrls pf.r " la CBt11 0 PII' �








MQrla PUlg. . .
Marl.fI' P�jol'.· .
Teresa Pujol . . . • lo
Peplt� Ma(as . . ..
RoeUa Rod6 . .'. • .
Conxi PQruogu.•ro • • '.
Anfon�a Olbcft., .
l>ep'ltn. M,o.stlJl:a· .




Vlcen� PUI,ria�. . • • •








'j , r-O�IOBN��H'Bi ,oB,�R8QN�St� 5�-
I pr(')duct& ,Clel��ffleo��l�cDlc, rceo.�,�flLlt
" J2'- - com d mte forrrridlibl, progrts d. la
'-1 ,_t '" ltfi'moqulm'IGP� ft'pHea(l& e· la . combus­
',. 2'..L .}t�6�,(�ltlen�ntel rtf, a.nb,Qll�e,•.e8taI"
; 2,'- � :Ni' quael 3� ��p!u.c�Qt, d� }t;Qmb)lslt,
.
bll\. B8 Qlj),llcabl.• _1 tota .Cj.it� 4,\1.�1r�" 2"�... bons 'I 1l�J'lY.5 '(filzfna, pL, pIAtan,.ltc.,
2'+" l'ek:.),' �� 'lell I�etee·""ites-Dt'ognej'fee,
'2·..,...1 ':I'HNm:lf.tEhl�'ldle�-f.'Ct.. ,'I....a,
-joan.:"Serra,. .
'BmfJha, Cal vet .
Marg,arld. Coli. ..; ;,
Ram )OG �a)vja. .'.,
Amalia S�lvl�. . . • .
Marlo �Ierll. • .
Angela SlJn� .
I
2'-; \ ,'Pr.e"par�r� ..quR.ettt�d1gon�1 Roelre
1. '�i ' , .....faclU.e 1M ,d,aucrc .l�lnteJ:�:It!1af. ,
1 '-;-: .c Q�NJn T...ER I A '8 At,R,B,O SA







. -..:........:;...,L '�IPitr.JCII.:d�q1m�·lMp ...d'a.!JJCun,fca.








ltIA,·III�IC"""I:�A e ;ot.a'�1 �:;dl·A, . U' , &, .! ; U: bUt", elL !� U
H
-, gut a les sev�� moltea ocupl1c;lon!,Ji"; + rebrfl' 'elf"'pftbllc t!lolament 4 •.
'
doe
€OmUn!c�l �fI�i!tll�fahir' �, �+�Uarrl!l 'de''I101i'-a�trm 'quirts de dues,
,.' e�RCfT' DB -TBRRA I'. J,�' teta �.sjdl'8' fcfntra·t solament per ae ..
L'aetlvUtd operatlva registrada _nHI�jIfUmptc'S'U'eI8ciona'S'1amb' eJ r�ep.rta-











, .' � �"nQJpuWStUAiformats
8.1:p.re�Jdflm d.cl,Par.l.,men, aenyp'r <, ·,D.urIQLlL'TlL" I:t_ I i6' d I' - <'. . • 'UNI· U " .•y. . '.,.._ Ull ''III Feiln e
M�rtfnd Barrio bll re��t aTuest. maff I I ... f'am nt 11., f.).__ I d' t.' , • ' ..,,; ,1<'4 t.. e . .KU uuom" • e fi • ,puf. ISlu vlslte!! dels mtillstres d'Bs.af se·
.prov"'r I' if II I.. w en un '81'.llUl: queH u. rliUJ\-
ny.or Alverez del VC4.yo Iln,l!Itraccl6 �'Rabr.. '
P'6bll�a s�nyorlJrarico'�1 �ls exmln1s", (.
!'itee sen�ydrg'Il"mo� I 'MArcei·lf �o�
. ··te� relaclons entre Fr�n��ttrll:Jgo.�f'abra. I , '<�i·lUgosJavi'a_
dl "
BRLORAD. "'t BLQlr�ctpl," d, te Ban ..I .• ,
al Trlbu,nllJ' de'Oullr.dta.=de Ofruna �,eB NacioneJ lugoahlYil he, PUlrnt,.
h. Ir,npo!af, pel 'd�lIetlttad'altlil tra)'eJ6', Paris. -Fnbra.
30 anys d;Jn1ern�JD�nt "·r,,tfqpel.,Opr � La.lCOtlfereacia
ch:.
. _ > 1 ,J,J :·paqametdcana.BI' de B�rce.lo,n. hi, Impqaafl .pel' I
mnt�j�. del!Cfe JII"Re��" de 30 anr(5 d,� i.'
.
,1I��-L'ex.'e8ndidat a I� .Prest,"nternament a Francesc Ma.tu. '1 de. I dencltJ uelo,B�tots Units, Landerson,
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de rlclonament,-Pabra. Cl'h' "1SI�,Wlg-'ld" .. I:o��,•. !lee��Clgreeslon.
Notes 4e-.lflfBeneralltat .;
, deJs Bstats totalitarls.-Plbrl.
81 director glnaral de Com'''9. dl.. .W;RI.t!M1A MIMP�'�"�MAljli
La J,ustfcia
